


















语意义构建 研 究 的 深 入 和 信 息 技 术 的 发 展，传 统
的读写能力培养模式已经难以适应社会对全方面
发展人才的 需 求，人 们 逐 渐 认 识 到 依 靠 语 言 文 字
表达意义的 传 统 做 法 应 该 与 视 觉、听 觉、手 势、图
像和动作 等 其 他 表 意 方 式 相 结 合（朱 永 生２００８：
１０－１４；张德禄２０１２：９－１４）。社会对复合型人才的
新要求最终 促 使 语 篇 由 单 模 态 向 多 模 态 转 变，并
对学习者的 读 写 能 力 提 出 更 高 的 要 求。１９９６年，
新伦敦小组（ｔｈｅ　Ｎｅｗ　Ｌｏｎｄｏｎ　Ｇｒｏｕｐ）成员提出培
养学生的多 元 读 写 能 力 的 要 求，使 其 向 更 多 符 号
系统（如图 像、音 效 和 绘 画 等）组 成 的 多 元 读 写 方
向发展，即对 学 生 读 写 能 力（ｌｉｔｅｒａｃｙ）的 培 养 应 该
逐步扩展为多元读写能力（ｍｕｌｔｉｌｉｔｅｒａｃｉｅｓ）的培养
（葛俊丽，罗晓燕２０１０：１３－１９），以全新的多模态表
达形式 共 同 完 成 语 言 意 义 的 建 构。Ｋｒｅｓｓ（２０００：
１８２）认为这 场 革 命 动 摇 了 语 言 的 中 心 地 位，为 寻
求更科学的语言教育模式提供了源动力。这种转
变给大 学 英 语 教 学 的 内 容 和 方 法 带 来 了 重 大 影






名语言 学 家 组 成 的“新 伦 敦 小 组”成 员 提 出 的
（Ｃｏｐｅ　＆Ｋａｌａｎｔｚｉｓ　２０００：５）。他们认为随着 信 息
技术的快速发展，文化和语言的多样化日益突出，
人们每天 接 受 和 传 递 多 种 形 式 的 知 识 成 为 常 态。
他们以构建意义（ｍｅａｎｉｎｇ　ｍａｋｉｎｇ）为教学理念，以
社会符号 学（ｓｏｃｉａｌ　ｓｅｍｉｏｔｉｃｓ）为 理 论 基 础 创 造 性
地提出了多 元 识 读 教 学 法，即 学 校 应 积 极 转 变 传
统的教学内 容 和 方 式，注 重 培 养 学 生 的 多 元 读 写
能力和读 写 多 模 态（ｍｕｌｔｉｍｏｄａｌ）意 义 的 能 力。他
们通过接触、改 造 和 设 计 多 模 态 语 篇 等 方 式 给 学
生创设多模 态 的 语 言 学 习 环 境，目 的 在 于 培 养 学
生多方面 的 读 写 能 力。其 理 论 框 架 包 含“可 资 利
用 的 设 计”（ａｖａｉｌａｂｌｅ　ｄｅｓｉｇｎｓ）、“设 计 过 程”
（ｄｅｓｉｇｎｉｎｇ）和“重新设计”（ｔｈｅ　ｒｅｄｅｓｉｇｎｅｄ）（如图
１）。即在“可 资 利 用 的 设 计”环 节，学 生 可 以 选 择
使用这些符号资源并能理解教师所传达的符号意
义；在“设计过程”环节，学生不仅对已有知识进行
改造，同时 通 过 师 生 合 作 改 善 人 际 关 系 并 重 新 认
识和塑造自己的身份；在“重新设计”环节，学生通
过“设计过程”环节产生的意义又可成为一种新的
“可资利 用 的 设 计”。两 年 之 后，新 伦 敦 小 组 发 表












＊ 本文是山东省 社 会 科 学 规 划 研 究 项 目“基 于 大 学 英 语 口 语 课 程 体 系 改 革 的 英 语 口 语 立 体 化 教 材 研 究”（编 号：
１１ＣＷＺＪ０７）的阶段性成果。同时本文得到杨信彰教授悉心指导，深表谢意！
听觉（ａｕｄｉｏ）、姿 态（ｇｅｓｔｕｒａｌ）和 空 间（ｓｐａｔｉａｌ）成 分。
胡壮麟（２００７：８）认为ｍｕｌｔｉｌｉｔｅｒａｃｉｅｓ指“多元识读能
力”，又分为文化识读能力和技术识读能力，并从社
会符号学的 角 度 将 其 细 分 为９个 层 次；他 还 指 出
“传统的以 读 写 为 主 的 识 读 能 力 在 多 媒 体 时 代 已
不够用”，对 学 生 不 仅 要 进 行 读 写 能 力 的 培 养，更
重要的是 要 对 学 生 进 行 多 元 识 读 能 力 的 培 养（胡
壮麟２００６：８）。韦琴红（２００９：２８－３２）沿用了胡壮

























国外的模式 及 方 法，在 此 领 域 亟 待 有 中 国 特 色 的
研究和实践。
山东省某高校是该省大学英语教学改革的试
点单位，该 校 在 培 养 学 生 多 元 文 化 读 写 能 力 方 面
进行了初 步 尝 试，也 取 得 了 一 定 的 成 效。本 研 究
是基于该校大学英语分级教学和网络师生互动学
习模式而开展的。所谓分级教学是指在新生入学
时全校统一 进 行 英 语 水 平 测 试，按 照 测 试 成 绩 并
参照学生的英语高考成绩，采取学生自愿的原则，
把不同英 语 基 础 的 学 生 单 独 编 班（把 全 年 级 的 非
英语专业学生编为Ａ、Ｂ、Ｃ三个级别班，Ａ班学生
为全年级非英语专业英语测试成绩和高考综合成
绩前５％左 右 的 学 生，Ｃ班 为 音 体 美 专 业 学 生，Ｂ
班为Ａ、Ｃ班之外的学生）独立教学，重视学生的个




解惑，积极 对 学 生 进 行 教 材 之 外 的 多 元 化 信 息 输
入。其主要目的在于帮助学生在掌握了多种媒介
的具体使用方法之后，可以进行有效的自主学习，








力，进而对 大 学 英 语 教 学 进 行 改 革。本 研 究 验 证
了如下假设：与传统教学方式相比，多元读写能力






师。实验班和控制班学生 英 语 高 考 成 绩 和 入 学 时
英语水平 测 试 成 绩 的 平 均 数 和 标 准 差 比 较 接 近。
由于采取了 电 脑 随 机 而 不 是 按 测 试 成 绩 分 班，所
以两个班学生总体英语水平也比较接近。分级教
学是一个新 鲜 事 物，没 有 现 成 的 理 论 和 实 践 经 验
可供直接借鉴，为了对比研究教学效果，笔者进行
了如下尝试：控 制 班 采 用 传 统 的 教 师 课 堂 讲 解 的
教学模式，包括新课导入、知识点讲解和课后练习






并引导学 生 参 与 评 价。同 时，笔 者 积 极 引 导 学 生
在课外阅读各种模态的报纸、杂志，比如纸质和电
子版《二十一世 纪 报》、《中 国 日 报》以 及 浏 览 网 络
媒体等，培 养 学 生 的 多 模 态 文 化 信 息 读 取 能 力。
通过任务的分配、多模态信息获取渠道的引导，教
学内容更容 易 被 学 生 接 受，此 举 增 强 了 学 生 的 多
元读写意识。
３．３研究工具
本文 的 研 究 工 具 有 两 种：调 查 问 卷 和 实 验 前
后实验班和控制班学生的英语成绩。一是调查问
卷。为了更有 效 地 开 展 该 项 实 验，首 先 笔 者 就 大
学英语多元读写能力的具体要求对学生进行详细
讲解，让学生 充 分 了 解；随 后 就 教 师 授 课 方 式、现




里克特五级 量 表，每 题 给 出 完 全 同 意、同 意、不 确
定、不同意和完全不同意５个备选答案，每个选项
依次给予５、４、３、２和１分。要求被试者在匿名的
前提下根据 真 实 情 况 做 出 相 应 的 选 择，并 给 出 相
应的建议。
二是英语测试成绩。本研究对两次英语水平




















２０１１年６月）的教学实验。教学实验的 前 测 数 据
建立在新生 入 学 初 的 英 语 成 绩，借 此 来 判 定 两 个
受试班在英语水平上是否存在显著差异。在为期
一学年的教 学 实 验 后，笔 者 对 两 个 班 学 生 进 行 后
测，以对比 不 同 教 学 模 式 的 学 习 效 果。为 保 证 测
试的信度和效度，避免人为因素的干扰，调查问卷
所得数据及学生成绩均由不担任两班教学的３名





由于 两 班 采 取 了 不 同 的 教 学 模 式 和 方 法，为
保证问题的严谨性，调查问卷个别问题稍作修改。
如实验班 采 取 了“大 学 英 语 多 元 读 写 能 力”的 表
述，而控制 班 使 用 的 是“大 学 英 语 水 平”。另 外 试
验班有关 网 络 师 生 互 动 学 习 法 的 问 题 是“利 用 多
模态的网络 师 生 互 动 学 习 方 法，一 定 有 助 于 提 高
我的大学英语多元读写能力”，由于在控制班没有
实行在线网 络 师 生 互 动 学 习，这 个 问 题 进 行 了 假
设性的修改“如果 利 用 多 模 态 的 网 络 互 动 学 习 方
法，一定 有 助 于 提 高 我 的 大 学 英 语 水 平”。下 两








目 前 的 授 课 方
式 有 助 于 提 高
我 的 大 学 英 语
多元读写能力
３１．３％５２．１％ ６．３％ ４．２％ ６．１％
尽 量 多 地 使 用
多 模 态 教 学
（ＰＰＴ等）一 定
能 更 好 地 提 高
我 的 大 学 英 语
多元读写能力
２５．２％ ４７．５％ ５．７％ ８．３％ １３．３％
目 前 的 教 材 有
助 于 提 高 我 的
大 学 英 语 多 元
读写能力
８．４％ １４．６％ ８．４％ ３９．５％ ２９．１％
利 用 多 模 态 的
网 络 师 生 互 动
学习方法，一定
有 助 于 提 高 我
的 大 学 英 语 多
元读写能力











６．５％ １６．５％ ９．５％ ３９．１％ ３０．４％
尽量 多 地 使 用 多
模 态 教 学（ＰＰＴ
等）一定能更好地
提高 我 的 大 学 英
语水平
２５．４％ ２９．４％ ２．６％ ３０．１％ １２．５％
目前 的 教 材 有 助
于提 高 我 的 大 学
英语水平
６．５％ １０．９％ ８．７％ ３４．８％ ３９．１％
如果 利 用 多 模 态
的网 络 师 生 互 动
学习方法，一定有
助于 提 高 我 的 大
学英语水平
４４％ ４６％ ４％ ４％ ２％
通过 问 卷 调 查 结 果 可 以 看 出，传 统 的 大 学 英
语教学法在教师授课方式、多媒体教学方式、教材
选用及 建 设 和 网 络 师 生 互 动 学 习 等 方 面 存 在 问
题，而多元 读 写 能 力 教 学 法 可 以 有 效 地 改 进 上 述
问题。首先，教师授课方式单一、采取传统的填鸭
式教学，而 多 元 读 写 能 力 教 学 法 重 点 帮 助 学 生 提
高利用网 络 和 其 他 媒 介 获 取 和 掌 握 知 识 的 能 力，
并促进学生 将 所 学 知 识 进 行 积 极 交 流、讨 论 和 思
考，真正成为学习的主人。另外，多媒体教学使用
时机和比 重 有 待 优 化，调 查 显 示，实 验 班７２．７％
（表１）的同学认可这种教学方式，但国内一些研究
者对多媒体 教 学 暴 露 出 来 的 问 题 进 行 了 关 注，顾
曰国（２００７：３－１２）把多媒体、多模态学习比作双刃
剑，如果处理好了可以达到强化记忆的作用，从而
提高学习效 果；如 果 处 理 不 好 反 而 会 分 散 学 生 的
注意力，导 致 课 堂“热 闹”而 课 后“空 空”、无 所 收
获。张德 禄（２００９，２０１０）也 曾 提 出 模 态 的 两 种 物
质形式：语言媒体和非语言媒体，但最主要的传播
媒体仍然是由声音或字符组成的语言媒体。综合
对学生的调 查 和 上 述 观 点，笔 者 认 为 我 们 不 能 将
ＰＰＴ教学模式 的 作 用 无 限 夸 大，也 不 能 将 传 统 的
教学方式统统束之高阁、废弃不用。比如，适当的
板书就可以 弥 补 多 媒 体 教 学 的 不 足，起 到 画 龙 点
睛、锦上添花的作用。如果把大屏幕当黑板，频繁
的切换造成 教 学 内 容 目 不 暇 接，学 生 很 难 把 握 重
点、难点，进而 会 影 响 他 们 视 觉 感 知 的 一 贯 性，多
模态教学 优 势 也 会 相 应 地 大 打 折 扣（张 征２０１０：
５７）。另外还 有 教 材 存 在 的 问 题，包 括 内 容 陈 旧，
缺乏时代气息，不能充分激发学习的兴趣，教材缺
乏和课外网 络 学 习 系 统 的 有 效 链 接，教 材 虽 然 提
供了光盘并 介 绍 了 一 些 语 料 库 和 网 站 资 源，但 是
由于缺 乏 教 师 的 及 时 指 导，起 不 到 应 有 的 作 用。
然而，多元 读 写 能 力 教 学 法 可 以 选 取 贴 近 学 生 日
常生活的素 材，并 兼 顾 趣 味 性、知 识 性 和 启 迪 性，
使学生学有所乐、学有所思、学有所用。最后还有
网络师生互 动 学 习 存 在 的 问 题，网 络 师 生 互 动 教
学是一个新鲜尝试，它考验师生的配合默契程度。
多元读写 能 力 教 学 法 为 了 更 好 地 提 高 培 养 效 果，
强调协调相 关 学 科 的 教 师 对 学 生 进 行 指 导，比 如
可以聘请信息技术教师以讲座的形式对一些常用
网络资源的 使 用 方 法 进 行 介 绍，笔 者 在 实 验 中 也
做了相应的尝试，学生反应良好。
４．２水平测试表结果
研究 采 用 定 量 和 定 性 研 究 相 结 合 的 方 法，对
实验班和控制班进行对比实验分析。笔者收集前



























大学 英 语 作 为 中 国 高 校 里 覆 盖 面 最 广，影 响







有普适性的 价 值，但 由 于 各 国 教 育 历 史 和 文 化 等
方面的差异，这 个 命 题 同 时 也 带 有 鲜 明 的 民 族 和
文化特色，亟 待 有 中 国 特 色 的 研 究。西 方 很 多 国
家在上个世纪末就认识到了该研究的重要性并进
行了卓有成 效 的 探 索 和 实 践，而 我 国 相 关 研 究 还
处于初级阶段。教育管理部门和大学英语教师要






要提 高 学 生 的 大 学 英 语 多 元 读 写 能 力，必 须





时代进入到 了 超 文 本 时 代，整 个 社 会 越 来 越 趋 于
多模态，我 们 应 注 重 在 培 养 学 生 的 多 元 文 化 读 写
能力的基础上提高学生的综合素质（韦琴红２００９：
２８－３２）。所以，大学英语教师要在大学英语课堂教




首先，教 育 管 理 层 需 要 积 极 采 取 措 施 为 培 养
学生的多元 读 写 能 力 提 供 宏 观 支 持，比 如 可 将 大
学英语多元 读 写 能 力 培 养 写 入 教 学 大 纲，组 织 有
关人员进 行 教 材 的 研 编 等。此 外，还 要 组 织 专 家
加强对大学 英 语 教 师 的 多 元 读 写 能 力 培 训，提 高
其多元读写能力，为指导学生做好前期准备；对于
学生而言，要 指 导 和 培 养 他 们 通 过 多 模 态 媒 介 主
动获取有效知识的能力。鉴于多元读写能力的内
涵非常丰富，单靠大学英语教师是远远不够的，还






























［９］胡壮 麟，董 佳．２００６．意 义 的 多 模 态 建 构———对 一 次
ＰＰＴ演示竞赛的语篇分 析［Ｊ］．外 语 电 化 教 学（３）：３－
１２．
［１０］胡壮麟．２００７．社 会 符 号 学 研 究 中 的 多 模 态 化［Ｊ］．语
言教学与研究（１）：１－１０．
［１１］韦琴红．２００９．多 模 态 化 与 大 学 生 多 元 识 读 能 力 研 究
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